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ABSTRAK 
 
Iswidarti, Mega Putih. 2014. Perancangan Museum Anak-Anak di Kota 
Malang. Dosen Pembimbing Dr. Agung Sedayu, MT. dan Sukmayati 
Rahma, MT. 
 
Kata kunci : Perancangan, Museum Anak-Anak, Folding Architecture 
 
Perancangan Museum Anak-Anak di Kota Malang merupakan sebuah wadah untuk 
para orang tua mengenalkan kepada anak-anaknya bagaimana kehidupan anak-anak 
jaman dahulu. Selain bisa mengetahui kehidupan anak-anak jaman dahulu, anak-
anak ini juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak-anak jaman 
dulu seperti permainan, musik-musik serta film jaman dahulu.  
Perancangan Museum Anak-Anak di Kota Malang ini menggunakan tema Folding 
Architecture. Folding Architecture yaitu suatu proses melakukan perancangan 
Museum Anak-Anak dengan menggunakan dan memanfaatkan kesukaan anak-
anak dengan lipat melipat. Pemilihan tema ini dilandasi oleh sifat anak yang 
cenderung ingin tahu dan selalu mencari sesuatu yang baru dan inovasi terbaru 
dalam bidang perancangan bangunan yang menuntut lahirnya bangunan-bangunan 
yang dapat bermanfaat dimasa kini dan yang akan datang. Folding Architecture 
menjadikan Museum Anak-Anak ini memiliki wajah baru dengan penonjolan 
bentuk-bentuk modern yang memiliki nilai-nilai keindahan dan fungsi lebih 
komplek. Pengaplikasian dari tema ini diterapkan pada penerapan pada bentukan 
bangunan, batas, serta pengaplikasian pada ruang interiornya.  
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ABSTRACT 
 
Iswidarti, Mega Putih. 2014. Children Museum Design in Malang City.  Lecturer 
Dr. Agung Sedayu, MT. AND Sukmayati Rahma, MT. 
 
Keyword : Design, Children Museum, Folding Architecture 
 
Children Museum Design in Malang is the way to parents introduce to their child 
how does children’s life in the past. They can learn about the children’s life in the 
past and doing activities like a game, music, and movie. 
Children Museum design in Malang City using themes folding architecture. Folding 
architecture is planning to use the museum, and the use of children in a fold. This 
theme was chosen because of the child is curious and always looking for something 
new and the latest innovation in the field of building design who demands the 
emergence of the buildings that can be beneficial in a long time. Folding 
architecture make this museum has a new face with protrusion modern forms of 
having the value of beauty and function more complex. The use of this theme is 
applied to a building form, the boundary, and the use of in the interior. 
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 الملخص
 
  . تصميم متاحف تعليمية للأطفال في مالانغ.  ٢٠١٥اسودرتي, ميجا فوتيه. 
 المشارف : اجوع سيدايوالدوكتور, سوكمياتي رحمه الماجيستي
 
 كلمات البحث: تصميم، متاحف تعليمية للأطفال، قابلة للطي العمارة 
 
تصميم متاحف تعليمية للأطفال في مالانج هو مكان للآباء والأمهات لإدخال أبنائهم كيفية حياة العصور 
أنشطة بالأطفال في القديمة. بالإضافة إلى معرفة حياة الأطفال في القديمة، هؤلاء الأطفال يمكن أيضا القيام 
 .الأطفال تفعل أوقات سابقة مثل الألعاب والموسيقى والأفلام في العصور القديمة
تصميم متاحف تعليمية للأطفال في مالانج يستخدم موضوع قابلة الطي العمارة. قابلة للطي العمارة هو عملية 
طبيعة  ذا الموضوع علىتصميم متحف الأطفال لاستخدام والاستفادة من المفضلة للأطفال مع للطي. ويستند ه
الأطفال الذين يميلون لتكون غريبة ودائمة تبحث عن شيء جديد وأحدث الابتكارات في مجال تصميم المبنى 
الذي يتطلب ولادة المباني التي يمكن أن تكون مفيدة في الحاضر والمستقبل. للطي العمارة يجعل متحف 
التي تحتوي على قيم الجمال والوظيفة هو أكثر تعقيدا.  الأطفال لديها وجها جديدا مع بروز الحديث النماذج
 يتم تطبيق هذا الموضوع إلى التطبيق على تشكيل بناء والحدود، فضلا عن تطبيق المساحة الداخلية.
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